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 ABSTRAK 
 
Tekanan darah tinggi (hipertensi) salah satu penggambaran pengetahuan penyakit 
yang sangat ditakuti oleh banyak orang didunia. Kurangnya pengetahuan kepala   
keluarga   tentang   penyakit   hipertensi   menjadi   faktor   utama   yang menyebabkan  
terjadinya  penyakit  hipertensi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan kepala keluarga tentang penyakit hipertensi  di RW VI Kelurahan 
Wonokromo surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala  
keluarga  RW  VI  Kelurahan  Wonokromo  Surabaya  dengan  jumlah  76 kepala 
keluarga. Besar sampel dalam penelitian ini sebesar 64 responden. Teknik sampling   
yang   digunakan   tehnik   non   probability   sampling   dengan   tehnik purposive  
sampling.  Pengumpulan  data menggunakan  kuesioner,  dan dianalisis secara distribusi 
frekuensi dengan persentase. 
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   hampir   setengahnya   responden 
(42,19%) memiliki pengetahuan kurang, hampir setengahnya responden (34,37%) 
memiliki  pengetahuan  cukup  dan sebagian  kecil responden  (23,44%)  memiliki 
pengetahuan baik. 
Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  tingkat  pengetahuan  kepala 
keluarga tentang penyakit hipertensi hampir setengahnya kurang. Kepala keluarga perlu  
lebih  meningkatkan  pengetahuan  yang dimiliki,  dengan  banyak  bertanya kepada  
petugas  kesehatan,  membaca  dan  memanfaatkan  fasilitas  dipuskesmas yang ada di 
kelurahan wonokromo.  Sehingga diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan kepala 
keluarga dapat mecegah terjadinya hipertensi dalam keluarganya. 
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